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Реалии XXI столетия потребовали от национальных государств и локаль-
ных цивилизаций нахождения новых форм своей исторической субъектности. 
Для восточнославянской цивилизации и входящих в ее состав народов и госу-
дарств такой формой сохранения себя в жестком высококонкурентном мире 
является региональный центр развития и силы, созданный на собственной 
культурно-исторической основе. Развитие восточнославянских народов в рамках 
самостоятельного интеграционного проекта открывает для них перспективы 
использования собственного социокультурного опыта в деле преодоления 
многомерного социального кризиса, многие параметры которого обусловлены 
некритическим принятием инокультурных образцов. Еще одним конструк-
тивным следствием развития в рамках восточнославянского регионального 
блока является возможность сохранения и использования в интересах входя-
щих в его состав народов ресурсной базы, обладание которой выступает важ-
нейшим фактором прогрессивного развития в условиях нарастающей борьбы 
за невозобновимые ресурсы планеты. В ситуации активного противодействия 
со стороны геополитических конкурентов восточного славянства нашим на-
родам и их политическим элитам необходимо проявить историческую му-
дрость и волю к объединению, тем самым обеспечив сбережение их богатей-
шего культурного, природного и этнодемографического потенциала как усло-
вия и собственного сохранения в истории и обогащения мировой цивилизации.
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Социальное отчуждение, сущностью которого является обратное негатив-
ное воздействие порожденного на порождающее, проявляется в виде превра-
щения осуществляемых намерений в их противоположность. История осу-
ществляется через действия людей, ставящих перед собой определенные цели. 
Однако эти сознательные, планомерные действия приводят не только к наме-
ченным результатам, но и к незапланированным последствиям. Результаты 
могут быть и вовсе обратными цели. Это превращение осуществляемых наме-
рений в их противоположность К. Маркс и Ф. Энгельс вслед за Г. Гегелем на-
зывали «иронией истории». Одним из проявлений «иронии истории» выступает 
феномен «отчуждения революции» как социально-преобразующей деятель-
ности. Революция не только выходит из-под контроля своих творцов, но и на-
чинает функционировать вопреки их воле и намерениям, а в крайних случаях 
даже уничтожает их.
Ярким примером феномена «отчуждения революции» в отечественной 
истории является Октябрьская революция, 100-летний юбилей которой отмеча-
ется в этом году. Она проходила под лозунгами: «Фабрики – рабочим, землю – 
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крестьянам», но эти лозунги не были воплощены в жизнь – земля, заводы 
и фабрики в итоге стали государственной собственностью. С позиций систем-
ного подхода в начале ХХ века российское общество оказалось в точке бифур-
кации, когда была возможна как диссипативная самоорганизация, ведущая 
к высокоорганизованному «порядку клетки», так и консервативная самоорга-
низация, ведущая к низкоорганизованному «порядку кристалла» (Тейяр де 
Шарден). Россия пошла по пути консервативной самоорганизации, степень ве-
роятности выбора которого всегда выше вследствие стремления любой систе-
мы к стабильности, уравниванию и простоте (что и является одной из причин 
феномена «отчуждения революции»). Октябрьская революция стала, по сути, 
первой консервативной революцией в ХХ веке. В результате тотального ого-
сударствления всех сфер жизни возникло общество советского типа, являю-
щееся с точки зрения цивилизационного подхода (согласно которому предла-
гается выделить два сосуществующих и соперничающих друг с другом типа 
общества – техногенную «западную» и традиционную «восточную» цивили-
зации) своеобразной модификацией восточного типа социума, возникшей на 
индустриальной основе. Это была социальная революция, т. е. не просто пере-
ход от одной общественно-экономической формации к другой, а смена циви-
лизационной парадигмы, радикальная и фундаментальная трансформация об-
щества в целом.
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Либерализация всех сфер общественной жизни является основным направ-
лением проводимых в Узбекистане реформ, поскольку именно она опосредует 
становление и развитие демократических институтов, формирование рыноч-
ной экономики и создание сильного гражданского общества. 
Либерализация – процесс передачи полномочий государства негосудар-
ственным организациям, в частности политическим партиям, негосудар-
ственным некоммерческим организациям, органам самоуправления – как пра-
вило, отождествляется с демократией. Сочетание интересов всех слоев обще-
ства является самым главным в данном процессе. Он предполагает повышение 
социальной активности населения, формирование в обществе баланса интере-
сов, сильного механизма сдержек и противовесов.
Процесс либерализации государственного и общественного строитель-
ства, экономической, правовой системы идет в Узбекистане поэтапно, после-
довательно в тесной увязке с целями сохранения стабильности и устойчивости 
функционирования создаваемых и модернизирующихся институтов. В Узбе-
кистане созданы все необходимые предпосылки широкого вовлечения населения 
